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SEGUNDA ÉPOCA ) 
P 11Jtlf)l) 1( JO '(' ~A 1) [(~I~)N A LI S'l' t\ 
D E AVISOS É IN TE R E SES M O RAL E S Y MAT E RIAL ES 
---------- -_._. __ ._- - .--- --- .. _-_._-_. _._-----_. 
Afio V 
~ftECIC D~ ~ UISCP.IPClá.: I '5B ,tu. tri",ut,. 
lije pah .... lo ••••• do. 
lU Torla la curreHpollclencia le di ri~irll á nOtll- ¡I 
111 Im~ d'l l Dired()r . = I N ún1204 
I :-';u le devuelven 108 uriginl\le ... 
De aetualidad 
A. menos de IIna 1(' /0\'11;( de di ~ tall c ia de 
¡>~ta ciudad y hácia la píll'tP- (H'c irl ental 
II.~ la misma, destáu\ s,~ en forllla de nn 
tono trnncado, esbelto monte de 673 
mf~ t ros .le a It lI1:a el) va: b(leras ell bren 
\'ilríedari de ál'bol¡.o;, Ih· :1I ' hll ~ t os y ele 
}JianLfLs odol'íferas y rn edi( : illale~ \. tle~dp 
euya prominencia (Iescúhrel-lp va8
U
tí¡o;imo, 
hermoso y sorprendente hOl'ízontf'. 
En la eima de ese collado, eoOlo que-
riendo demostrar al homlJre qlle las as-
pinwiones de Sil alma dehen dirigirsl> 
~iempre al cielo , levántal' '' UIl santuari o 
dedicado á la Madre ,Ip. Dios bl:ij n 11\ ad-
voeación de Nuestra St'fltlra tl~1 Pne.ro, 
(:011 cn.vo nombre se conocía el ciuHl0 
tn.mte al aparecer~e ~ ohr .. " Ull a 1 IlIPrlfl!'i) 
1'\' ... 1 mismo al pasto!' Ba. la.ndrán, allá (- n 
ln i-; comienzos del ~ j ~ lo XlI. In Corr(>-
rI ,~ Jltora rlel humano ¡-in:1 ¡p. • . 
Ocurrió ese milagro!'ó 81H'eso I:'n 110-
ehe serena. y apacil.!t!, cuyas de !l :-;~s ti-
nieblas disiparon los re~planrlores de la 
Santísima Virgen, )' cuyo ~eplllCI a l si· 
lencio int.eJ'l'lllDpieron acord~s melodía.s, 
cantos celestiales. Ahsort l) y i<obre('ogi-
do á la vez contempló Balandr~. n a(}uel 
hecho sorprendent.e )' mal'a\'illoso, y 
continuó en es~ es tado ha s ta que una 
\ ' OZ dnlcísima, ilalllándole por t res ve 
ees por su propio nomllrp. le sacó de él, 
le alentó y confortó y con voz, qlle era 
eco del cielo, le dijo: «Baja á la ciudad, 
rta á Sil Concejo la notida. ,le mi apari-
ción, y anuncia quP eS mi \'oIuntad qll~ 
a1luí en este sitio se ellifique un ternlllo 
Ilonrte sea ven erarl ~~. )') 
Despirliendo \'Í\'Í~imo¡; fulgol'éil Sil 
rostro, como en el Sinaí el de Moisés, 
descendió el humildL~ pastor á Barbas -
t.ro, contó lo que en el P llP,Y O ocurría. y 
el encargo que le eonfil'if")'(t la Santísi-
ma Virgen: la ciudad entera tlió a bsoll.l-
to crédito á las palabras de aquel siél ro 
de Dios, pues la santidad de su "illa , y 
las luminosas huellas l]lle dejara en su 
faz impresas la Reina de los á.ngell!~, 
constituían la más acabada prueba de la 
autenticidad y certeza Ile lo 'Jl1e nJeria ; 
é inmediatamente el clero y pueblo or-
ganizaron una deyot a procesión, tomó 
~~ta el camino del afOl-tunado monte, y 
Ulla .vez en su cumbre , vieron los fieles 
sobre el tronco de un almendro, una 
imagen que la Madre de Dios había allí 
dejado, veneráronJa y la dieron gracia~ 
por tan señalado beneficio, y muy pron-
to const ruyeron lm aquella. prominencia 
una iglesia donde la SeflOra redbe fer· 
viente culto. 
Balandrán trocó su modesto oficio de 
pastor por la alta dignidad dl\l sacenlo-
te y fué el primer Capellán del sant ua-
rio de Nuestra Señor:l. del Pueyo, donde 
una vez recibido el ol'llen saceruotal, vi· 
vió largo periodo (le tiempo exclusiva-
ment.e consagrado al servicio de Dios y 
• le su Santísima l\laflre, hasta qne en-
tregó eu alma al Seño}' muri~ndo f'n 0101' 
!le Santidad. 
1101' la ealml del alma y del cuerpo rte la 
reilla n. ¡¡ VioIH.nt e. Los có nyn~rs don 
Diego B 'rLegal y D. a Ana Bllil t'nndíl-
ron dos c :l.pe ll:lllí:l~ má~, una lt ~ io la at!· 
"ocaciólI ue Sa ll Diego)" hajo la lI e Sa ll-
la Alla la 1011'11 , impollielluo alsRcerl! ole 
que Ia.s nbt IIviese el doble Ueuer de I" esi-
,tir allí y (le I-mpl,·a rse ~n ouseq \lio d r> la 
, iq~t~ n. J IISlilll.\'ó .~e d espu~8 f' 1 r a cal' (' -
lIanía, la l:tW i a~ í l'omo las ot ras t !'l'S 
pcrdiéronse ¡lace largos afies IHJt" Il a -
ber sur.edido lo mi~lIJo á los biene' ó 
l' cnta~ que I'ol!s tilllian .. U dotación. Des-
d e ,ell t~nt Ps UII ~ aceJ'(ll): :} , á Iluien l' l ' ¡¡a· 
1110 Pnol'. c·d ;¡ b¡.¡ al fl'(· IlÍf) · dEl S<t llllla-
río. 
algnn(Js le !o U;; p6. rrafos la r epr oducción 
y el comellt.ari o . 
Tran sc~i bá ln os.l " s , p lle ~, !:, pguid s de 
comel.ltsrt r,¡, p<'ftl\! eut.e? , flgú n erel"'mo:,¡. 
Dice a!-.í el ar t. ir'uii"t a : 
(" . . I «J'raClas a "S L' xr,9IlS0S t('l.gramas I 
que pll b\¡ u tti los !Jeriód ic s, heru os ... abi-
do la t'lIt lada triunfal de Cervera en AI-
Olería.Nada fal tó allí del ·rdinal'Ío cal.rez 
zo ,. de esl r,lj ~u lellJuiJad t<s . DisfJaro de V II ' 
ladore!! en ~on de i'!alva ; barcR.s E'ngalaua.-
das escolta.n do al bllC\ue ; bandas de lIlú' 
t;ica dando al vieu to lo. l\Ia.J'( ~ ha de Iufan-
te!'! ; recepcil l 1\8s en t \l ~ ia stas (;1) n a l" isteu· 
"ia de cor¡JfJ/'t\. üioues. autoridadei' . fun-
ciouari os y t'u~bl.o; ad~lflacione~, chupi-
nazos, y, por ultim o , cilscur 'os . 
V. Marcdo Aill~a, exceh' llte patritill 
.le Bal'uastro, que fa,lleció ell Nápoies á 
mediadús flt'i siglo pasado, ill st it.ll.Yó JI (-',-
rc,lerü de sus lJÍtme~ á Nllt'StI'C\ St'ñora 
dei Pl1~yo , y CO Il ellos se l't' (;() fl strIlY'"-
ron el "am:l)'in J otras ohras l! e imp·o!'. 
t,anci},¡ . 
Para sah·a.r (·1 8u ntuarill y lJa t¡-jlll o-
ni(l del Plltl )'() de la insaciable vOi'adtlall 
de] Estado nwdcl'Ilo cOlIstitnJóse lIlla !iCJ-
ciedad que inspirándose en sentimientos 
de, purísimo amor hacia la Virgen y del 
mas acendrado patriotismo, adqniri() 
~allt uario y pat rimonio cuando á virt ud 
de las leyes desamortizadoras hubieron 
oe enajenarse por el fisco. Como el prin-
cipal objeto de 1015 asociados era conser-
var el santuario para seguir rindiendo 
culto á la Madrp .le Dios. hubo allí un ' 
Prior, hasta que en el año 1889 estable-
cióse una Comunid a.d de Padres Bp.netlic-
tinos, con lo cual el culto de la Virgen 
tS más espléndido y sulemne. 
y desde entoncee allí están los hilOS 
de San Benito , ellos 4ue. víct irnr.s es-
pontáneamellt e sacrificarlas á la pobre- I 
za y á la. Illlmildad, á la caridad y á la I 
~.e}lit encia , ,á la ob,e fl~elleia ~ ñ la. slI.mi- I 
~Ion , prohlbellse a SI propio!' cOllslde- , 
rarse dueños de cosa ninguna de este I 
1!1tllldo, C~lldp.llan á co~stan~e stlge.ción I 
a sus sentidos .r potencIas, cierran a to- ! 
rla cl~se de disipación sn espíritu y nie- ! 
gan a su corazón afl.llcllos lrgítimos y 1 
honestos goces qlle en la tierra se lla· 
Illan allJc,r conyllgal, pate1'llidall, hogar! 
d01l1 é¡;tieli. I 
Allí f's t <Ín pnicti cando su austera re- I 
gla y obsequiando con 10 férvido rle su 
devoción y del culto que le tributan á la 
Santísima Virgen María, que escogió 
aquella a.m enisima. prominencia para ser-
vil' como de "igUante atalaya de esta 
cil1rlad y su comarca. ~ 
Subamos, pues. el 1G del c '~ lTient e en 
piadosa romería al monte santo , al mOl!-
te de María; demostremos allí á la faz 
<lel mundo lllle~tra fe y nuest.ra l,ietlad 
y pidamos á la Señora con encarecido 
ruego , por los religiosos fines á (!lIe la 
• • , 1 
peregl'lnaclOn res}JOnde, Ó sea para que 
Cristü Dios reine no 1;ólo en las inteli-
gencias y en los corazones , si es que 
t am bibn en los organismos todos del or-
den social y eolecl"ivo . 
• 
Cenera.. ,fijo t'n pi sU~'(\-s i los telegra-
mas )JO tnlectt'lll: - .QIllZá. Almeda e"té 
lla~ar:la á ser la CQVad ullga de ltl, regeue-
raClón de nut>stra. warina.» B r. nit.,a.· fra-
se, tanto más bonit.a ('uanteJ que nada. 
viene á dE'cir. 
A mí me entris t e.:e es!. t> f-fálJ de hact: r 
metáforas que ObSe1'\7(\ en los howbres 
elel cde~~stre" .. E ·t (J de Heudir con lnga-
r?s re!,OrICOs a l~ "Ul'1\ de l'rn f' l1ta~ y 110 
cH;atnzadas hendas , es recurso pobre , si 
no fuese pregóu iufamto d~ nuel!tra im-
potencia nacioDal. 
Es na,tul'al y corriente, y ~obre todo 
humano, qne los hundido~ en Guadalete 
sueñen con la Covadollga ideal. Sólo 
qne ... sól? qu~, por ~~sgracia ó por di-
cha, la Hlstona uo VIO nunca á e Don Ro· 
drigo » en las épicas cum bres de los mon-
tes asturianos ... 
. Es muy exacto lo escrito por el articu-
hsta de El Libeml en el últ.imo de los 
pá nafos antdriores. 
En las épicas cumbrtls de los mOlites 
asturian.~s nad~e vió á. Don Rodrigo, que 
sucumblO, Sf'guli unos, peleando en las 
márgenes del Guaelalete, com ú era su de-
ber : ó hu.yó del trato de las gentes escon-
diéndose en las fragosidcdes de los bos-
ques "cou todo el pesar el el vencimiento» 
que es como lo imagina Zorrilla en nn~ 
de !;US más inspirados rlramas. 
En Covadonga nad ie vió al fracasado 
Don R od rigo. Allí apareció un hombre 
n~?vo, libre de las, tremendas responsa-
bIlidades de la catastrofe ocurrida en la!! 
n~á~genes del Guadalete, desplegando un 
VI PJO estandarte que siempre será j oven 
porque e~ eterno; el estandarte de la 
Cruz, y bajo el cual fueron á agruparse 
los guerreros que 110 t.enían culpa del 
desastre , los sacerdotes qne no estaban 
coutaminados del mal de la épC\ca y el 
pl! t:blo que adoraba. á Dios y !tmaba la 
patria, á pesar del ambiente de impnre-
zas y apostasías que le rodeaba.. 
A Covadonga no fueron los fracasados 
sino los esforzados caballeros que en el 
re t irocl el hogar habían lament ado lo mis-
mo las concnpiseeu cias de l trono, repre-
~ ent~dl1s en Don H.od rigo, que las tole-
ranCIas d~ una exigua pa.rte del clero 
con las miserias de IOí: ponerosos , encar-
nadas en el Arzobispo de Toledo don 
Opas , ó la c(\barde patria de una raza en-
vilecida personificada eu el populacho 
abyecto. 
Las naciones no reconquistan su perdi-
da grandeza. acaudillladas por los hom-
bres que las llevaron á la ruina y la des-
El documento más antiguo rE'ferent.e 
al mismo santuario es del año 1251 y se I 
relaciona con la Capellanía allí fundada 
por D. Jaime el Conquistador y dotada 
con 200 sueldos Jaf]ueses de renta anual, 
sobre el tributo, que satisfacían los jll-
díos de Barbastro, eOIl la ohligaeión en 
quien la desempeflnse de residir en el 
santuario y de aplicar los (ti vinos oficios 
La nueva Covadonga 
Con este ~pígrafc publicó pocos dias 
ha.ce El Liberal un artículo firmado por 
elleureado cuen t ista don Ramón Noga· 
les. 
E l artículo es sóbrio en plllll.bras y 
a bnnnan te en conceptos, y bien merecen 
• honra , sin o por los que protest.arou siem-
pre contra los principios que fueron cau-
sa de aquell~'. ruina y c011 t ra los hombres 
q ue las I-recipi taron eu s u e n vil eci-
mien t o . 
P"r eso nadie vió en las cumbres de 
Cova~onga á Don Rodri.go, pero cien ge-
neraCIOnes han descubIerta su cabeza 
aute Don Pelayo. 
Por esto llOS parece ridículo , y además 
de ridículo osado, y sobre osado peligroso 
pa.ra ~1 país , que los vencidoi en el m c)" 
derno G uadalete hableu de una. uueva. 
Covaelonga cl1and o debierau encerrarse 
en : 11 l,asa , ya que no tu vieron la honra 
de morir lu cha. ndo por la patria como 
otro~ más ,afortu~1 arJo.s ~ cuyos nombrell 
cous~gnara la hls t,ona ~n sus páginl1!t 
glorIOsas. 
L os q~le 'ln ieran ser respetados en su 
" f'!'graclI~ r1~ bf;'o u n spetar el dolor aj eno. 
PUl' mucha fJl;e sea la mansedumbre 
del pueblo español no es fácil qU8 pueda. 
ver con calma á. los qne le han deshon-
rado y t'mpübl el.' ido por ineptitud, \1 
otras causas , ha t.: er alardes de patriotis-
mó, .Y lo que 81\ 1J ·á.s tr-merario todavía 
ii 
I , . . , 
se &.&.r8" 11 Sl lIH "lUOS como regenerado-
re s cltl la l, atr ;a. 
¿Quién ~la ,le iwaginarse que el tutor 
que COUIIClt'lltemellte arruina á unos me-
ll ores ha de ~t'r 1:1 l'estaul'8d(il' de su ba-
(·ienda? 
¿Quién conSbn ando el juicio sano La 
de creer que el hombre inepto puede ha-
cer obras admirables y el cobarde n·ali-
zar hazañas hel'óicas? 
~Quién podrá , ~n fin, creer que ~l admi-
Ulstrador que ba empobrecido á sus dne-
ño~ derrochando sus bieues y admin:!'!-
trandolos de mala manera, ha de recupe-
rar lo perdido siguiendo con sus derrc-
ches y detestable administración? 
Mas supongamos ahora por un momen-
to ~U8 Don Rodrigo no hubiera muerto 
en el ca.mpo de batalla ó no hubieran aca-
bado su vida los remordimient.os de sus 
crímenes de lesa nación, y que despues 
del tremendo desast,re, eutre el eco de 
dese~frenadas orgías, reveladoras de que 
contlUuaba encenagado en iUS vicios lIa-
• mara á sus esquilmados sübditos para 
que le ayudasen á rec()n~uistar su trono 
y regenerar ell'f'illo. 
¿Quién c.onsi\rvando el juicio sano y ~' i­
vo el sentIdo moral había de s8 CYuir le? 
Le ~. e~uirírall 1 0~ judíos que h:bían me-
drado. a s~ SOLO bra y á quienes había ,'e-
c~no~ldo 19ua~e~ derechos que á todos sus 
subdltos , medIda que contribuyó á la. rui-
na y perdición del reino, é irían tras él 
los que vi vian asaiariados por el Tesoro 
rea.l, los arbitristas sin conciencia las 
~uched~mbres C'orrompiJas , los qu~ solo 
sumten Impulsos ele codicia ó de mando 
lo más po?rido de ar.riba , lo más degra: 
do de abaJO: ..... lIa.duil má.s ; por que los 
oaballer~s, los sacerdotes y los plebeyos 
que sentll1U en !!US pechos la. llama de la 
fe , fueron á otra parte; subieron á Oo va-
donga con don Pelayo para dar el gri to 
dtl Dios~ Patria y Rey que resonó vibran-
te y belIcoso durante siete siglos hasta 
lograr la reconquista española. 
~n. tanto los judíos, los arbitristas, los 
C(\dICIOSOS, los avaros de mando , las mu-
chedumbres hambrientas y sin fe alIado 
d~l vencedor se quedaron snfriendo vej (\,-
Clonea y atropell (\s á trueque do con ser-
v.ar su casll; , su g.aveta ó un pedazo de 
tlel:r~ , comlend o 19nominiúsamente el pan 
cotJ~lano. y renegando de su Di os y :I n 
patrta .pnmero q,u~ prepararse á pelear 
y mOl'lr en las eplCa~ cn rn bres asturia-
nas. 
Esto ocurrió en tiempos de dOll Rodri-
g o; es~o ocurrirá. siempre que se l'epit,a, 
la catastrofe de Gnadalete. 
Deja~os, pues, á don Pelayo brillar 
I COlDU pnmer astro nacional en la his t.o-
ria, y á don Rodrigo en la.s negruras del 
crimen y del vicio. 
"Es nat.ural y corriente , y sobre todo 
humano, que los hundid os on Guadale te 
sueñen con la Covadonga ideal. S 610 
c¡ lle .. sólo que, por desgracilló por dic.h!\.. 
la Historia no vió nUT)ca á don Rodrigó 
eH ~R.s épicas cum bres de los montes as-
turIanos . " 






LA ORUZ D. SOBItABBE 
LOI fraoalados, llti.m.nle como s. lla-
m.n, n. regeneran lo. pueblo • . 
S. M. 
Del (Correo Catalá1l.) 
PEREGRINACIÓN 
Á 
ND~8trl ~enora d~ Torre-Ciudad 
Como era de presumir, dadas las ex-
citaciones de nuestro virtuoso Prelado y 
la devoción que inspira la imagen de To-
rre-Ciudad, la peregrinación al santua-
rio de la misma verificada el domingo úl-
timo fué devota y numerosa. 
El sábado la afluencia de romeros Ira 
ya grande, tanto, que fué preciso hacer 
uso de todas las habitaciones y estancias 
del santuario para albergar á los que de 
este año santo! ¡Al Pueyo, devoto!:! hijos 
de la Virgen aJ1( venerada! ¡Al Pueyo á 
significarle nuestra gratitud por los fa-
vores recibidos de tan buena Madre! ¡Al 
Pueyo á hacer pública profesión de nues-
tra fe católica y de nuestra incondicio-
nal adhesión á la infatigable Cátedra de 
Pedro! ¡Al Pueyo sin respetos ni mira-
mientos humanos!: que el tenerlos en ac-
tos de esta ' índole , puramelll e religio-
sos, propio es de corazones cobardes; j 
nunca la cobardía se albergó en los hi-
jos de este país clásico de la hidalgoía, 
de la generosidad y del valor religioso, 
cívico é individual. 
----~----
PEREGRINACiÓN 
AL SA :-lTUAllIO DE 
Nuestra Señora del Pueyo 
fuera llegaron. A las sei. de la tarde - -- -4_-
arribó el Ilmo . Sr. Obispo, procedente Inspirándose el Ilmo. Sr. Obispo, Ad-
de Boltl1rina, donrle se hallaba practi- ministrador Apostólieo de esta Diócesis, 
cando la santa Visita; presidió el sant.o en el oportuno y piadoso pensamiento 
Rosario, que con la letania y gozo. de aprobado y bendecido por Nuestro San-
la Virgen cantáronse en la iglesia del tísimo Padre el Papa León XIII, de ofre-
Santuario, llena completamente de fie· cer público y solemne homenaje de amor 
les. y gratitud á Jesucristo Redentor y á 8U 
El domillglJ, á las ténuea luces ere- Augusto Vicario sobre la tierra al ter-
puscu)ares de la mailana, empezaron á minar el pl'esente siglo y principiar el 
divisarse gruJlOs tle romeros que se diri- futuro,dispuso que se celebraran peregri-
lían al Santuario pOI' lal difel·ente. víal naciones á algunos santuarios de este 
que á él COndllCf'n , gl'llpns que pronto se Obispado: con extraordinario concurso 
convirtieron en prolongado cordón di de fieles y fervorosa devoción han teni-
gentes que, en alas de su piedad y amor do lugar las de Nuestra Señora de Gna-
á la santísima Vírgen , iban á ofrecerle yente y Torre-Ciudad. Las circunstan-
claro testimonio de esa piedad y de eHe cias del tiempo permiten se verifiqu~ la 
acendrado amor. . proyectada al monasterio de Nuestra Se-
Desde las primeras horas de la maña- ñora del Pueyo, en los término~ de esta 
na y hasta las nueve y media de la mis- ciudad, y en efp.cto se realizará el día 16 
ma oyéronse confesiones; y tanto en la de seÍ'tiembre, en la forma siguiente: 
misá de Comunión general que dijo Su 
Sría. lima., como en las anteriormente 1. o Como preparación, los días 14 y 
celebradas, fueron numerosí.imas las 15 á las seis y media de la tarde, habrá 
personas qu~ se aproximaron á la sagra- en la Santa Iglesia Catedral rezo del 
da Mesa para. nut.rirse con el Pan de lanto Rosario, ejercicios al Sagrado Co-
los Angeles. . razón de Jesús, y sermón que predicará 
A I d· S D ,. h b el Rdo. P. Wilfrido Arnáiz, monje bene-as tez, expuesto . • .Lu., U o 
misa solemne celebrada en el pórtico de dictino del monastp.rio de Monserrat. 
la iglesia por el mUI digno Arcipreste y 2. o El día 16, en la misa que se dirá 
Párroco de Grau¡;¡ Sr. D. Manuel La- á las cinco d~ la mañana en aquel santo 
Plana, asistiendo á ella el piadolo Pre- templo, se administrará la Sagl'ada Co-
lado de medio Pontifical. El Rdo. Padre munión á los fieles que facilment.e ha-
Horrit del Inmaculado Corazón de Ma- brán podido confesarse en los días ante-
ría predicó elocuente sermón y la misa riol·es. 
fué cantada con gusto y maestría por I 3 . o A. las siete de la mañana del mi.-
Rdo •• Párrocos de la Diócesis. 111 0 ,lin. s~ orga.nizará, en la citada Cate-
Por la tarde cantáronse el santo Ro- (h'al , y dirigirá al PIlP.}"O la procesión 
sario, los gozos y mot etes, tuvieron lu- qne, con ia ima g-~ Il de la S€'.ñora , pl'esi-
gar la Consagración ~e los concurrentes dirá. t!l Ilm o. SI'. Obisro. 
al Sagrado Corazón de Jesús y el celo- 4. o Llegada la procesiólJ ue la ciu-
sÍBimo Prelado dirigió elocuente y con- dad y las que se le incorporen de los 
movedora plática. pueblos en la ermita de San José, se su-
Asistieron á la peregrinación sobre birá, según el orden de prelación con 
unas tres mil personas y unos treinta se- que á ésta hayan llegado, al sitio deno-
ñores sacerdote¡.;, figurando entre ellos minado «Era del Santuario., donde, eri-
-los M. lo señores ca.nónigos Magist.ral y gido el conveniente altar, se celebrará 
Doctoral de esta Catedral, los señores misa Pontifical, predicando el citado Pa-
D. Fabián Encinas y D. Remigio Sán- dre Arnáiz. Ante S. D. M. expuesto, los 
chez, Familiares de Su Ilma. y los re- asisteutes se consagrarán al Sagrado Co-
verendos Párrocos de El Grado, Arta- razón de Jesús y terminará este acto con 
sona, Coscojuela de Fantova, Olbena, bendición y reserva; reorganizada la 
Puebla de Castro, Bolturina, Secastilla, procesión, cont.inuará hasta el templo 
Puidecillca, Clamosa, Pano, Panillo, La- del monasterio en cuyo camarín se ve-
penilla, 'fol'l'edesera , Enate y coadjutor nerará la imagen de la Sant.ísima Vir-
de Graus, algullos extracliocesanos, y gen durante todo el día. 
numerosos fieles de dichos pueblos y 5 . o A las tres. de la tarde se regre-
además de Mipanas, Abizanda, Escani- sará procesional mente á la Santa Iglesia 
lla, La Mata y de los pueblos de la Ri- Catedral, en donde los fieles serán des-o 
vera del Cinca. pedidos con una plática qne pronunciará 
Así, con éxito tan satisfactorio llevó- el M. 1. SI'. Magistral. 
se á cabo la romería de Nuestra Señora 6. o Los señores Párrocos, que con 
de Torre-Ciudad; de lo que no podemos sus feligreses hayan de asociarse á esta 
menos de congratularnos y de dar por religiosa solemnidad , pl'epararáli á aque-
ello rendidas gracias al Señor y á su Uos según su acreditado celo, estimu-
Santísima Madre. lándoles á que confiesen y comulguen en 
>11 SU! respect.ivas parroquias; invitarán á 
'" " las autoridades locales y recomendarán 
Muy lucida .y numerosa promete ler á los fieles á portarse con esmerado co-
la proyectada al monasterio de Nuestra medimiento que testimonie la cultura y 
Señora del Pueyo. La Junta constituida proverbial religiosidad de este país. 
para organizarla ha publicado el progra- El Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
ma que á continuación copiamos y se ha concede 40 días de indlllgenr.ia á cuan -
dirigido á los Rdos. Párrocos de los pue- tos tomaren parte en estos actos de pie-
blos para que exciten el celo de sus feli- dad. 
greses á fin de que asistan á la peregri- El éxit.o que a~ t llviP.rOll las peregrina-
nación; y nos consta que alguna parro- ciones á e~te santuario en Abril de 1871 
quia extradiocesana se dispone á ir al y Junio dl.'l 1891, es garantía del que se 
monasterio en procesión el día 16 del espera en la a(:.tnal que, con la bendición 
actual. de Su Sría. Ilma., merecerá Reguramen-
¡Al Pueyo, pues, á rendir homenaje te la de J esús ~alvadol' y de su Santísi-
di amor á Nuestro Señor Jesucristo ~n ma Madre del Pueyo, que t.antos favores 
prodiga á esta católica ciudad y su co· 
marca.-La Junta. 
NOTA.-Lo~ concurren t.es deberán 
proveerse de 101 alimentos necesarios, 
a.tendida la imposibilidad de que en el 
Monasterio se sirvan comidas. 
Las Cortes 
Cou e.te título publica El Nacional un 
artículo, modelo de sinceridad en gran 
parte. Para que .e vea CQmo tratan del 
Parlamento los parlamentariol, reproilu-
oimos el trabajo: 
eHaciendo la cuenta del ti.ropo que 
vivimos sin Cortes, nuestro buen colega 
el Heraldo que todos los dias enoiende 
una vela en el altar d. los prinoipios de-
mocráticos, canta una elegía al prestigio 
del Parlamente eu perpetua clausura. \ 
Seamos .inoeros. El menor castigo qua 
merece .1 sistema es ese del oerrojo y!a 
mordaza. De todos los fracasos que regis-
tra la abundaete historia. de nuestrallás-
tima. en esta época, ninguno tan grande 
como el del Parlamento. No sólo no lo 
echa de menos la opini<Ín ,·-la poca opi-
nión viva y capáz que hay en ElIpafia,-
sino que lo desprecia más que á. ningl1Da 
de las instituciones fracasadas . 
Culpa indillcutible de los partidol y de 
los hombre., que se llaman parlamenta-
rios, e. el desprestigio y la muerte de las 
Corte •. 
Una asamblea emanada libremente del 
país. fue la que COD aplauso universal di-
solvió Pavía oon unos disparos al aire. 
D •• de .ntonces ha orecido la decadencia 
del régimen hasta el punto de que ya no 
le n.oesitan oontra él aquellas intima.cio-
nes de pólvora sola. El decrete) que sus-
pende las tareas parlamentarias, lo agra-
dece siempre la N aeión como un aH vio 
d. la fatiga que le producen. 
Pongamos la realidad sobre el ideal. 
También somos nosotro. muy demócra-
tu, pero í. todol los demócratas ingé-
nuos conjuramos para que digan con la 
mano en .1 corazón si e8 un mal que es-
tén cerradas las Cortes. No sólo aquellas 
de quienes lo dijo Sagast,a, sino todas re-
sultan de.honradas antf'ls que nacidas . 
El penonahlmo las engendra y las diri-
ge. No es á los diputados de la Nación ti. 
los que se priva de voz y voto en la clau-
sura, !lino á los diputados de Sil vela , de 
Pidal, de Gamazo, de Sagastaj concien-
cias enoasilladas, mesnaderos dóciles ti. la 
consigna de la media docena de perso-
nas que aquí lo son todo, que constituyen 
el Estado. 
Porque no hay país que lo elija podría 
toleránele al Parlamento IU hechura fal-
sa, si fuese útil; pero ¿redime aoase con 
s\\ valor el vicio de sus poderell? :; o ha-
blemos de l&s mayorías , que rAalmente 
no están llamadas á fiscalizar á. l OS Go-
biernos. ¿Se puede oitar uno sólo de los 
muchos errores de cualquier Gobierno 
que haya tenido la uná.nime oposición de 
la" minorías? ¿Ni un acierto á que hayan 
pre!ltado uná.nime apoyo? 
No el peor el Gobierno sin Cor!;es, 
mientras las Cortes sean como Ion . Lo 
que hay el que oon ellas la tramitación 
de los delitos contra el país es más incó-
moda para éste." 
'otas políticas 
La extensa eircular publicada por lo 
que queda del Directorio de la Unión 
Nacional y suscrita por el vicepresiden-
te de dicho organb.mo Sr. Cast.ro y el 
secret.ario Sr. Alba es uno de los asun-
tos que hemos de registrar en esta sec-
ción y no para comentarla, sino para 
dar sucinta idea de se contenido . 
Empieza exponiendo los motivos á que 
obedece el mutismo en que se ha ence-
rrado la mencionada entidad ha.sta el 
presente, señalando entre ellos como el 
. principal lo excepcional de la situación 
creada por la suspensión de las garan -
tías const.itucionales que impedía la pu-
blicación de determinados documentos y 
la com'eniencia de conocer la opinión de 
los organismos que t.iene adheridos acer-
ca de la dimisión del SI'. Paraíso y del 
porvenir que aguarda á la aludida en-
tidad. 
Arremete con fiereza la circular al 
actual gobierno cuya gest.ión estima co-
mo muy funesta á los intereses rlel país. 
. Ocúpase en la cuestión polít ica yeco-
nómica según el criterio y puntos de 
vista del asendereado y maltrecbc? orga-
nismo que habla, declara por modo ex-
plícito que éste continuará en la brecha 
sosteniendo sus soluciones y su progra-
ma y manifiesta que el Sr. Paraíso si-
gue acaudillando á dicho partido, rellul-
tando así estériles y baldíos los esfuer-
zos hp.chos por sus ad versarios de lit 
Unión para separarle de ela colectividad 
moribunda y casi espiran te apenas naci-
da: que en ese desdichadísimo estado sé 
encuentra, á juzgar por lo que dice un 
periódico madrileño en los sueltos que á 
continuación copiamos: 
eLa actitud del Sr . Costa, que compar -
tía con.l Sr. Paraíso la presidencia de 
la Unión Nacional , dícese que está bien 
definida en el di~curso que aquél ha eu-
viado á. la Corufia para ser leído en un 
certamen científico-mercantil. 
Entre otra.s afirmaciones del Sr. Cos -
ta, estáu la.'! de que se oonsidera fracasa-
do, lo miswo que el Sr. Paraíso, y qll¡' 
8e halla leparado del Directorio .• 
Con la~ arrogancias y atrevimiell tos 
del SI'. Sil vela al hacer ciertas deelal'a-
ciones reveladoras de su gran contiamm 
de continuar en el poder por algílll tiem-
po, contrastaba no poco con la reserva. 
que guardaba y con el silencio en que S ~) 
había encerrado el jefe de los fu ~ionis­
tas, silencio y reserva que preSU11l fl al-
guien hallarse fundados en que algún 
compromiso ó pacto se Jos imponía; no 
obstante lo cual los primates del parti-
do liberal empezaban á murmurar y ha~­
ta á censurar la conducta del S I'. Su -
gasta que encontraban anómala ~ iu-
explicable en los act.uales momentos é 
inspiradora de recelos y de.:'iconfianza.". 
Ese disgusto, ese (lesagratlo de la ,; 
huestes fusionistas por el pl'o(:ed ~ l' ele ~l\ 
jefe hubieran p(\dido traer á f'st e gl'aví-
simas consecmmcias v ha!ilta. ¡uicia)' 1111 
movimient.o de disgregación en el seno 
del fusionismo, mayormente t.elli t. llllo eu 
cuent.a que)a actitud d~1 81'. Romero 
Robledo es altamente sospeeiJosa para pi 
partido liberal, ya que, al llar~cer, ll'a-
tan de constituir un nuevo pa rtido más 
avanzado que el fusionista COII c1,]gunils 
de los dispersos elementos de la UniólI 
Nacional y con las fuerzas que lw,1l ~üdu 
siempre adictas al batallador po l iti (~o 
antequerano. 
Por esas consideraciollés, :, in duda al · 
guna, se ha decidido el Sr. Sagasta á 
romper su silencio y salir de su mul is· 
mo, haciendo ante el periodista t!eñor 
Soldevila declaraciones Ile no gl'all ilU-
portancia, pues se reducen á ataca!' en ll 
acritud al Gabinete silvelista, á no Sél' 
lo explícito que debiera en el importan-
te asunto de la prórroga (te los fel'roca -
niles, á manifestar que el proyectallo 
matrimocio de la Infanta, á pesar de la 
oposición de quo es objeto, será votado 
por la obe<liente mayoría del Gobierno, 
á decir que el obligado é insultituíble su-
cesor de est.e en el poder es el partido 
fllsionista y á no conceder al Sr. Sil vela 
todos los prest.igios que deben reunir los 
jefes de los partidos tumantes en el 
poder. 
Todo lo cual oye el país con glacial 
y estóica indiferencia. 
Crónica agrícola 
":D el eampo.-VorrupeléD.--.&.Ia. de 
lj¡eCle. T de dinero. - IDdependeD-
~Ia. - "~rio de muerte.- &mhlelOD 
ID •• clahle.- .te5radaeloD .D lo al-
to. -o eorromper.e ó dlmltlr.-L. 
que D ••• al.-ará.-VomUDlóD Ineo-
rrapUltle. -IDdllerenela IUlbéell. -
"~alta la .al. - ID.tatueloDe. ID •• -
Dable •. 
Cada día, SI'. Antonio, estoy má.s 
contento de ser labrador y vivia· en el 
campo; pues si bien es verdad que los 
malos gobiernos no nos dejan levan-
tar cabeza con t.ant.os tl'ibutos, el! 
cambio gozamos de tranquilidad y 
libertad; respiramos aire pu .. o y 10 M 
alimentos que comemos no están fal-
sificados: le aseguro que ni vel· que la 
co .... upci6n aument.a cada año, casi 
me alegro de 10H pelos hlancos que 
aparecell en mi cabeza , pOl''ll1e /'Ji eg-
to progl'e!ia así. van á presencial' 

















-¡Oh , Sr. Val f>nt íll, qu~ las olas de 
eOl"rul'dón S8,If'11 y a de lal'i ~i udade)J 
y Me va ll extell di(>IH) O tallto, ,¡ue IlIe-
g'o 110 .. abrem(l ~ dnlld,~ g" ua .. . ·cel'lIo< 
y e ~ 'l' le ¡ " ~ p" ri ,'" li(!I) ;o!, IH ·,.. :il""t ','\ h 
ma.yor pane . t~spn .. c " .. 1 ' ·C II I·tlO .,. l a 
cOl'l'lIpci "l ll h:i..¡tll 1' 11 l(l~ "ds 1H'<¡II l'-
rlOIJ ca!Jel'Íol'!j y la fa ei! Idad de CO IIIII -
lIicaciolles IIO)! pOll e e ll elllltneln (\0 11 
todlLS Iru I'es ril encius dI' la .. t' illt!;¡d c:4 , 
* '" ,~ 
Hay 'ulI afan d e g'() (~t'." rtl al (' rl:l l e~, 
• L' J • t' y parl\ l'4at.l:-lHLcer 'I ~' :-ot ' \' 1" (' ÜI) 11 r e 
j" sí, al \'upor, y 110 ,. t· pc rdol lHII 111 (' -
dios para. p,·oCllrll,·,.:e dill f' 1'1J :í tilda 
c08ta: de ahí viell en e l Sill,"íllll'l'lI dt-' 
ta'ampai , fal~ifica c inll\ ~S,estafaM~' llI e· 
(lio~ 10M máR ilícitos. No se "{,l'Il'~ t all 
IO!J derecho:i leg-ít.illl""" s(' " br .l eOllfra 
t.oda. raZI)1I y justicia: .Y para. logra.r 
dinero, posiciólI, (: llIl,l elJ." .v ("'oIHl eeo -
raciones, se ~aaitic!\1I la:ol i(lt,ft,.; , 111 
cOllci encia. la patria , '" IJI'I\iÍll1 o y la 
religión. El que V('udp lIIira si puede 
quita.' peso, y dar g·;¡to Jlhl' !id.H·p. 
falsiticáudose ca>li f"el ll , HlllIll'le ¡.; t·a 
cml pel'juicio de la ¡.;allld; e l f ~ lIll' lea­
do, adl~más de r.rH hajar pOl'-II, uo q 1\ ie, 
1'(-> J e!o; pnchal' lo~ asullt.os d p Sil II II l i-
¡.('}l \~illlll sillo ~c le 1111 t.a t', da I'r fl l'i 11:1 i 
el tl"e pide jusI.¡eia si e:, pobl'e ,; 110 
t.ip'Jl~ i IIflul'lIcia, I'ierdf> ten ¡endo 1':\-
ZÓII, y con dinero 1) illflllc lIcia ~(, lo · 
gra la nb:w!uci()ll de 10-1 gTltlldf \S eri-
lII~llaleR y las nUl)'OI'I:'H illjll!'lticias Co-
1Il0 veDlOll cada día: e l ri('.\) Í'xl'llIfa al 
pol)l'e y est.e Ild:a ~\l rí ell. 
* * * 
B:I fUl'Ol' d~ indcl' elldell\;ia. t' i c" l,i-
l'itu pl"ut.est.élllt.e .Y el fun es to libera -
lismo han traído la i .... digi,íll y ei in-
diferentismo que el"1pRI'cell frín tle 
muerte sobre los állilllo~: y ell ~I\ C"II-
i<~e.uencia vicios ,legl'a(ht'l;tes, diseol' 
dia.~, egoismo bl'llt. ; I, "cIH,,1 ¡dad, H11-
ministración podrida, y odio t.errible 
entre goherllautcl!I y I'úbditoil eon 
111.&'1.'8 fat.ale!t c()lIsecll e uc ias till e no." 
Ilt'\'lUl de pl'ccipich.l l~ 11 prec ipicio. 
Los gobierllos~ 1: 11 VI'Z Ilt~ IlIir:ll' por 
l' l pobl'c pueblo y di! ~: \I'rificH ¡' se 1'111' 
III }lI'osllt' l'Ídad de ia IlIlt :. i,·/II . sói,I mi-
ra dé satilifacel' ~u alll \'ieÍ<.'1\1 Iwr~n lla I 
illsaciable! uunquc :o'L'rt ::; ael'itic;ílldl.l!I.l 
lodo; y ~ería ellelll., tll' 11 11 11 ('a :H~ ,'I. 1 ¡;-I. r 
d revol ver tallta uasma I i.hemí ¿Qué 
VlL á re.snltar de I alifa tl~~'\'adacil)1I 
~manada de lü alt.o ~. tlue alcall:t:L á 
lodoM los ramos? 
El IIlillist.l'o y el diputado S~ l~or­
rompen lUutlULIlIE':IIt.e .Y para sosteller" 
se pI'oCua'aH divid ir y é-ol'l'olllper: si 
sale un mini:üro, g'llhel'lladol' 1) alcai-
de honl'ado y (Iue se PI")POlte hacer 
justicia y no t.olerar robo s .v es tIlJa.S , 
se levantan 1011 dl-más y 1) t.ielle que 
cOl'l'omperse Ó dimitil', p01'l11t 1.! est.á 
podrido todo lo qu~ le l·odelL. S,do se 
busca el goce, el biellesta.I·, la. OSlL:11' 
t.ación, el subir y mandar Mili repara l ' 
en medios, fraudes, mentira s, ill eo ll-
~ecuellcias, cOIlt.I'adiccio llt>:-I, tl'aicio-
lIes y cl'Ímencs d e lesa ,·t:l ig·iólI y dc 
leila patria. 
En medio de I./lllla COI'l'UpCiÓII, 
nuestra til'meza en la \' e I'Jad católica 
ell la fe, y eu la i'lal\'atlom política 
~al'l ista. nOIi sal vará: hemos pues 101'1 
ctLrlistas de ~el' fieles á Dio!! anHílldo-
le y sÍl'\'iéndole , ::;iguicndo HUS pre-
ceptos, dispuelitos Ni c lIlpre á llIurÍl' 
pOl" .Jesucrif\to y pl.ll' ~ Il sallt.a. Ig-\ es i:\ 
á, la:; Mdene:i de IIUt'ilt .. O Augul'\to Je-
fr. yue ha defelldido la r eí i¡.rión CII los 
ca.mpos de batalla'y q tu' ha jurado 
morir por la religi llll.r por li~s~a.fla. 
Podernos Ins ca.l·listas es tar orgllllo-
808 de pertellecer á ulla CIIJllUlliÓII lle 
hombl'es católico;;; dispues tos á los U1[l-
yorel'! ~acl'ificios para dcftl lld er e01l1O 
IlI.le8tl'os 3ntepasadlls la l·clig· j(lIl y la 
patria ; hijo)! sumisos de la Iglesia , 
fiel~~ y obediellt.es súbditos de"n R. 
desterrado al que Ilmanws .'f obedect>-
mos con el mayor desillterés y ablle-
gación; de hombres que IlO 8(110 no se 
han dejado contaminar por el COI'l'OIll-
pido via'ulJ liberal y masóllico, sillo 
que son y serán elwmigos mort.al es de 
liberales y maSOIlCI:I y de t.odos Ins 
enemig08 de la reli g ióll y de la pat.l'ia 
"pesar de todo~ los (~OIlS("'j{) S, pro lll ~ ­
sas y a.n)enaza~ pOI'(lut" Ilwla. dellllllll-
LA CRUZ n ,R sounARllE 
do nos hará tl'aiciolllll' á la ve rdad ,-
á In. j'lst.icia, lli doblaremos .iamfls fa. 
"odilla n ll te ·1 r1 rllln" ill e ll Ca l'lIH do C II 
e l libe rali.'i Ol o)' m:l!-'Oll c l'Í a C(llf ' h : lll 
t~ llIbrll t.l·eido. 1· .. ,t'la \. iza ·l o .... p · .. di"" 
a.1 1II1I1I d 'l. 
e ' 11 pa labras de /(1 I ·/I)', ·, ·u I.!;S/Jll-
iia l , cO ll clu \" .. : ~ llldi \l' I1:t \ . ;Itli,,'\-', (¡tle - ,.. ,., 
h lL,' a IJllch l,) 1:111 p ·t'.;td l ' l' y de,.:di c lta -
do CI" l: IlIe rezca. l'i uf .. :t V "/'H (j') 1I i 11- ' 
t.lifel'l·lI c ia imb(.ci l , (··1 ai.,.ai~" \' aV .,II-
ce de la (¡; ~(lt " ~ nll~ :-t 11'!I't IIl 'í, l '~ 'I)IIi'l, ~ I " 
n.ldo l'a , arrallcalldo e.111 IIUís ~t 'g ll r i­
dad y l' ti r.. ¡lf'.i~ 11" (' (·1 li lt t'ralii'lllll) Ih .. · 
\'11, la iupa V el 11111('1' d c' Dio:;, d el l'''' ' 
pí l' i 111 ." coi'a í\1) 11 dI! 1111 puc' b I () l' 1'1' 
vialil c ll t.,· f:lllbl'tlt ee id () jlur ~I :o'OfiS lllll 
corruptor y pul' la meli t ida eit'llc.i:, .. 
I't' r o ;Hh~ e:o'e 1'111·/)1 0 illf(; !i~ 1111 1':0' el 
Ilrill c ipa i e lllj' :\IJ le dI' .'; 1\ a¡' 'yee t ~ i lí :1 Y 
lIIi :-!(: l'iH i h:-lt '\\ ti , IIq'O que l· f:-tit ... la 
sal I!II '. pl' (' ''¡t'l'VIl d e c,tJ l'l'llpc il'll l ;í. la .~ 
11 :rt.:.iOlp:' :-; \' II" e 1111 !l e lrall tí. ,.11 "ida ni . M 
;t !411 alma , " H~, ! S a.llr.nrií\¡hlas I'\(~ \',~ r-
Crilnica 
Ll/1· i, (' 1, 1" de~agr lt rla.u l o'\~, y alt ll al go 
\lId . . 11" ¡ ld l! t'al tIH.!. , e l! e~tos JíA.S de fe · 
rit\ . '-: 11 1: l l'<rr o fo<;o de inmoralidad OC\\-
r ri@nlU IH " "' Ihe de l dí a :¿ al o lDU.yÜ~Cll-
1, !I e~· nlÍ.lId li\ I ' S , 'l lll' liaron lugar á r¡ ue la. 
Il ll ~ ., r i ,¡ n:i llJ l' u.1 P, ' 1I hl ll;>,l\ a ..: ue rdo, LIle-
t ip"; l' ;1' r !" ¡ 1" I t · , '11 la. .ai r ee l tÍ. lai! in-
qltili/lll .~ .If;\ I'l , ' !i "r~ )' la~ dies\1 de"p\1~g 
!,a " /I/ "'1'1 " par a 1.)-: plllltOi4 ele !H1 pl' oce-
. lpl ,c\i L. ) / il h ,. l.,>, 1/1.II\\) i l;1I !a lJ oc}¡e si· 
I g'l i el1ti' 1m 1111 ' ·í ... ·. 1:() dA r~~reo, los cua-
\l e3. l' .,. n : I'e ·:, i:· l'1l1'1I,1"el't'S d .. do~ito, ha.n 
I
ll1 itl.i "Rdo !a f " I'I!I!lI;; f'IU del ,!orrespon-
I 
dil'!nte ,"; 11 mar io: y . pn r tin, hf'Ul Oil t.enido 
rilO!!, l il"':'III'(IS rlP nr roa: de t'IH·g". 1-p.q; lIn!l8 
die fi, 1' /'1 tr l:l de·e l'll .il1l\rla.·; p~I ·") lIa, ~. I ( ; ' ! I !I " I .. ~ ht· t·h n" (' ,'1 ·0 :- l'H' ~ \h.lIall .!1tb / 
.iI/l1i,·i' . : , ,.: .ir:: i! 11I Il n, :i r. l ql~i/.! ar, linieR. 
I :.; f·x ·:I II , j \·>t!11 ·'II! " . l·, (JlI" enl H, ·i8.r l/) que" i 1. 8 . 1 1 •• _ , I 
1 ( ·.')JI l" l>, l.el'i'J l' l· ¡¡,.'¡ ¡¡ la pu bli ,aeiun de 1 
y selecta toncurrencia , oont.lÍl:(lní'P grll l ' 
número de !iaeerd of;e~ y f'1 !I(' Í! :r ~. I ·al eló 
del dittrito .o . .Pi! hJ o ~()r •• ,. 
Bendij o la nni ' 1) f . ~1e lc h '1' ( 'on'! hl'lf 
m ao o de la rles J.'(ISadfl, apa.lri l a nr!n á. l > 
novio~ la. Ii!l t in g llid ll ~en l)l' i r Il ·le Ha.n: 
lona. doiia ClÍrm ftn M ¡ l tdIJ\ I I :-I ,. ·,1 ' : :nd, 
lloroso l neial rI ",.: ej é r ; : l l) ( . .. 11 • l., . ia.n . 
Onls . 
Termina.do t.llll ~H> leln \) e aeto, II)s CIII1-
vidado!l se trasla,·ill. roTl á la C8-!'IQ. Rect.o -
ral, douds se ", i r"il', UII esplénd i lo IUllch . . -
(";.1 ...... ol.,mailllmo. 
que la CUffiunidad de ~ierva~ de Mt\ríl~ 
de esta eiudad ('e l ~)urM. rá. en !lll igle;;i a el 
domingo 9 d&l corriente, en hOllor y gln-
ria de sn excel ,;a, pl\t.r nn s b sant í!<io la 
Virgen de la ~l\ll1 d. 
el H el. ti t' : " i t·ll t f 1 ,. en 11 f l)l' t a C i C!III ; I1 n ~w 
le ti e llcll ' lI pal:l;'l:l.:tI~s 1I\ : IIl OS 'I ' II'~ C()tl 
",ohl'ell!! tnl':1 i t'.'. fll t' rl. o "ll~' lIall p,)r 11; -
van iar ,o I )jos ., . ;t 11 0 quit~ l'I ~ :o,f' h :l u l: · 
II1 : í ~ ch, nn('.i o lll ·~ IIefandas 'y d(~ Itllll " " 
1', ~ eIIl1l/( \ irtli t '"1(t ,,; I!i e ll i\lfullr!ir '" I "ia 
cotl.61i,\!t ;'l il\ ~tit lt e i () II( ' s y (l 1' g '¡\lIi - III " S 
ill sall a hl l!!'_ La de'l'n.f o lií\llc j,í ll :lV:1I1-
~a y .... /. Itl'l'njlll' ia ~í .Je:i lH'r ¡" lo .Id 
tc~ IIII'I ( " co mo Sto HnalleíR. dl' la e:it n, 
r1nl, .,dl l" ~I~ int.el'pusie ra tlll pa.nid() 
pl'os(\ ipt o del pOdfW, p (~ r ( 1 ntilng'l'(II'H.-
ment.e ,-i v,' . l'I·l'p,~ II.l:\ln e llf( ~ .i()\'~·ll, 
I Iln",.Fre> IÍllinl" I¡Ú,IIP)'(. , he!f1 t1 11 silbido ! 
¡ (1:.1 ... · f' ! 1; ,. 101 .• ; I Akld'le l it! f· .. : a cilldn.d, 1'13- I 
,;&l l'a,l o de ill. ilJql ... r t.a. : H:i~ qutl t!otra.iia ¡I 
la 1'1' h 1 hi I i I )l (': 0 ;1 ,¡ ~ i ¡ ·I~' o dfll Ci u(;a pe.r 
lIIt> l¡n ,1., hl\r·~ tl .. Hlll p l a;mda t'll el sit.io lis. .. , 
'rtn · iu .1 " !II NO'lltera , hahíR, !!~ dirigirlo al ! 
,.\ ~"Ii l.'·~ ,:c l" , '11Z para ~1.1llerse de anuerd, I I 
~1n· . • \ <1 .1t, In'l nI" j j .. . c-, ' r,dlll.l'~n ¡ (j".d 11111'- 1 
vn p", ltlb!·~ : iu ,j ;'H~ l, ,,, .¡ p dieha b H. l"c'&. I 
A las siete df.' lit nt&ñana ~A dirA lI r . ft 
misa rezadl\. , ,' f durante a)ja ;:(1 10 'fd ',í , I 
harmonium. rt~. I1tII)Ele la \:,)ID l1ll ióu á L~ 
Comuuid.d., demás fieles flue oesee lJ re -
cibirla. A lit" d it'7. :; mediA. sdemr.p. l\Ii~ a. 
mayor con l.I i~l teDLÍ !I. de la. Ca.pilla de la. 
!!ao t.a iglesia í~a l f\dral , ~ ien do ún e ill li( e 
pI M. 1. Sr . P. Lf' nUl~O Larin. cfl tl ó u igl) 
Ma.gitlt rA.l : y !'l!I.egiri7.lludo la .. glori a.s 
de la. Virgel : pJ L,~ rto. D . J osé RfI 111" 1'0 , 
catenrál !el) ' ;6 R t!l ig ión y Mural de l] n,,-
t.itutJo de Hno¡;cH . Por la ta.r de, á la ;, r·ill-
1:( 1, e x pn lO!81a. Sil Div iua Mlljes !f1d l ._ ~ ( ' al1-
;:tr~ fAl !' ~I j · . f· H,f'!'; aritl , le('.t\1l·8 de 111 1':(1-
,,~· . a, )· :" .¡¡l-f.l oi/:- ! «Bf\lIdi I.a Sl'la tu PI rezH " , 
ocnpa.nrio ia. ;o; • . g/'H.rl a (' átedl'& n. E d nard ,) 
J) ul'án , Reg .. l,l.", d fOja Vicaría del A lTa-
hal ; se d'Há lfl h" Io'¡i c liílJ e', 11 el "ftl itÍsin ,o 
bacram~ 1l1ol \ ;l. l i1f!Hl& Re~el'va. tel'mi-
nalld (~ C.1I!1·. ()~· H,l ¡ ""h' rTJl l e-: (" ) 11 111. a .Q II I'6-
e:iÓ lI de IR. rei ifiili ·: \ ¡' ¡:\l' : " dI-: l (,~ g(l:!('s 
na 11', \Tír!!t!I ! u" !Ji i-;a.lud. 
:t li i lll" '", .... d ¡" P"t,,.fll . 
W CO /' /'t· .. / )ÓJl I ••• ¡/ dd 
EX/TOS FINANCIEROS 
Miell', l" H>l Iv": ofiú ivs de Ll. HII.~i el\( lh I·l! -
hlica. d ~ Ii:spañH. .'i !'l tn¡t n l·. f;lnga.f1 ~II ia l'n' 
t.ill!:\ , u .. , ha.brá e : :tl'~ los il, l l~J'''':'; l~.'; 01.'1 l';'" 
t.l\.cl n y los rl e l país Ill8.l'mnllÍi\ necpsa .. il:l. p 'x-
I'a uuo,; y '·It. ros. {I ,ladfl ('(:.Il l'rir - lilln qIl 8 
es dndf.)~o-qlle la 'll\iebra del '1'eso l'lI ua-
~ ion8. 1 \lO d 'eet9 11.1 \Jol)trihuye llt F. LIJ 
I:.o ut.r :l ri o ~~ i:n llo .• ib lp ; d .. la ·rniui\. df'1 
país IJ' ) puede ~¿. l\' á :·s l~ d 'rt\illJl· i'l. 1) .' 1(111.-
lll~ia. 'lilA en la ill fnwf: l ólt d e esa a\":oo!lía. 
:o'Ii3 de l..~ optHI' !l0}'''\ pri\O P ~ ' t.érmino "lI1I10 
:tu mal lu e u Ir ; ,,¡ f.lita e l Li n :l ¡.llol·!1. t' 11l' 
pll.l't'jar ~ I in t. l'r J .- ,:a EstaJu y t'ol rj ",l eü ll-
; ri I.'uyen ta, rt;~u l ta preferibl'" ~ a¡; l'ifi('ar 
..,1 prim~l'o y pecar pOI' det"ec;t .. , a ut.e :,; qua 
1'01" p.x('.eso 1>.11 la exacción d.o ¡,r i lmi./)s, Es-
tO es 11118 perogrullada; sin dnda P" I'I)lle 
1,) AS.y por'lue UJ / necesitau dem ostración 
l i ) '; a.xiomas , l! l\die ha querido l-'\'a~. r. i(,I.\-r­
lo . N ne~ t.r os ir aeendi.~ t.as prefie reu acre-
dit,ar su mérit.,) -en el ilrte ilDl>0sible de 
ellriqlltll:er la eftja d~ 1I1l paíi! ~ ,u bl'e_ Ya 
llevan rnncho til'mp() eu e::I onsayo, SI !! 
eO!lVellCEH'se de Sil ~r!'o l' ; y lo 111<1,,; I , i ' ist ,~ 
e~ (\, le S(> euga iiJ.ll muchc\.s vec rw C:O :J s n s 
jut'gos d e números y t.olllau P"!' éx íh.s 
los aumen tos de uua. l'eea.udaci !) 1l "iolaL!" 
ta é ins.)st.€'lIible. El pl'E'c io ¡\ ( j!W \'ftlI 
aprendiend o en e l desengaño es IlIll y ca-
r o. Para que ltu hay'lu eunt.i llllA.do los 
alImentos periódicos e:1 la eoutri u lt ll i(in 
!e:·ri t.ol' ial-y aun para qll 8 ":tl pien,.;(-- ya 
p.:1' 'Ji lw hos eon alguna serie.-larl ~':i u i e-
lJ\ltlrl tl. - h a. :-;i rlo menester (ji le e l l;;.,;t.adu 
se eln·ueiil.rt'\ adjudicada.", en pocos aftos 
fillúas p¡)r " 111 (\1' da lUuch()~ millune:-; d e 
pesetas . Ni \1-.,; \' el. rli(' ~n~ y m,) rn lorias 
concodicln~ á 1",; c(lIl"l'ilHly~nles en f)!lie-
bra bastaron á tlxLinguir el mal. Hnoiera 
sido mejor mirarlu antes rl~ n.rrninal' á. 
lllnchos pa.r tknla.res y de pri 1'1\ 1' 8.1 'reMI-
ro In. cnnt.r ibuci(;1I f!e t. auta riqlleza am or-
t.izarla . 
El daÍ1 l\ nn e"t.a. sól) ell p,,¡'.I1, sinu en 
In ln otra p13I'lMUH.lI1t.e j' de~ignal de t.o),JIlS 
lo~ agr!\'via., 'h .~ L'OH t.l'a ul 1'e;wf l1 : desam -
pal' o" lo I'L~ , :l S mismo:,: auxiliares : ~) I.i la 
l" :.s i.,t.euuil\. ele !ui l lII údos-fn\ude ' f)"tll-
\.a. i\ ión, par! i ,las fa.lIi,las, exeneiones in-
lJloralp. .~ ) , '- I!U U q ll E' i'e p <"r t l1rba la DCll"lnll.-
li rl a.d dp. los ingre~ l) s y III o l'ient.a.nión da 
la H8.del1 cl<~ 8 1: su ~ pla.lI~s. Lncha qne uo 
~xist. irí", ",i S~ lu·m lll.iizil.!'Oll l o!'l d os i.llt.e-
reses. 
Hl\c8mos e~ta.s cousidMaeiones á. pro-
p6s i r. o de la música d t> barl! bo .Y pla.tillolJ 
C0'l1 que reeihen 1,15 \1linisteria.les el au-
loeut.(1 ele I J millol1es en la recaudación 
,ia Agost.(" .r el !;r)brallt.t) ll~ 65 en lH. eLlen -
ta. d", l 'r~SOI"() ¡\ lIlJ l'Il Raneo. 
nice ll qne (~s UII paí~ desahc'gadu f!l 
que así ullnt.l'i buyr:>. l\l á51 dosahogados :!Oll 
10 '1 qlle h 1I.I1I'1:1A.n , s iu qu prflr adver t ir 
qne se eierrau los fá brica s :i. ci t>nt.(IS \' 
}Jara.1! I d:;; oher('s á milbres. ~ 
(110 ¡,; / P!'Iummielll o ¡Yavf/,/,t'O) 
~ 's (: (> ; l pl~('~I!I"~ .' o bl'pmauel'a erl 1'1..1 :, -
:-,igl ,\l ' ln a" í : y It O .l n '; l<l n('8 ' ,llI" ia pft r i"'-
{.i( H ¡¡(i,' ia.l.il' !\' d(:' )'1 aut. l'1' irl~ ·~ 1r. , · ~ . 1 f'g ~l 
as :! tI ·. ' : i'lc(·ul\· laJ a , .. ir la ,: do 1/: :. pn.:bks 
':t> 1 lO: :." II\,ill /:fl : ( ' j : , "\3 y po!' t·. l.lalltO!l 
t.if.l: f' ll i!lt¡:': ~.';f'I ' .. ¡ Ir.'., ·!¡¡11Í 1 1J~ lJle íP0id". 
r'p ~ l ; 1:ilf,) ~ . . i . ---. .• ~_. w _ .. 
, ~ ' ''''''i i~ ( 1''' tll' ) :-: ",: 1111 \'! ,';-\ SQl.i::'!ofK. (·.:..!.i0'..l q D -
;>1 thlndo Sfl.lJit.IHi t) de ui n ·lll. rl -;-.'; ' ." ... · f'l~. ; :,:\ , 
gl':-u :ias á Di"., Y rt~;;pecr. i) ~, in. (· xi "l e : ·,.~i l4 
.jI) !it ppidI3:11l;1. fll.ri (,I (,SfI .. pode 'Hu;, IInl'-
lIlfH I .~ ill It:ll1\or á Si:'! l" d e ·n: ", r,Li ·;,-,,,,. qll~ 
ell {(,do est.f:! \'er auf) I1U s,, " ;l- r'igi,,\ I',¡ .. j., 
1\. . ¡ lIí 1111 ea,.;) :{ t· ~\~! lh'j". l1;1:' ';¡'["-' l'l o, .. I" .. -I . 
IDE .. ....... - . -. - _. 
He¡lI (" tPllid ,., ,,! ~~ · 1 ., " ,I~ ·'ti !n-·Ilr ¡~ . fl,. 
dis¡:ing uid ~ . ..: "~ ¡ ·!'f ~ ¡¡ g¡{ql H, ri'. l :" elJt rp ot r ó.' s 
á. ll!lr·~ \ I'. ) . '; "1'1 \ ' !t':' ::"" ftia.d"s alllig'.Jii J). 
J osP. l\LHí;l () , ,11 .. s .;.-:ves de Allti l1"l el''1r 
Y á n. (l :· t?:y,'ri , ·.\ ~i ,. ,. d ·~ -a[ ·~I·· "'''f'¡''' ('') • . • . • . • ' ;J . . • ~~. _._ ... _---
L:i. ('" , l!, !' ,,~¡~~i Ó I : ·le LneSHit. ,.¡t<fi " l"tt .;@ 
Ins J) oln n' ~, ¡~a 11(' ,enn·nadí.' ~ l·e·~ la ri¡ll· las 
f .... ¡d.i\'i d"'d t>s qtia e l ·e l. a-!' Iln¡lÜlJjil ) de 
St>¡.¡t it:. nbri1 t:.eJ i:' I 11' 11. ba. ro..t(js !o~ aii ü~, a.1 
i3 , P"!' t.eli er 11I ~;1.1' t'j),.!l ' ¡¡li .l e .. u fiesta 
la l'o lUerí~ al San/.ulni " ,i .. Nr,l'II . Sr •. 
oel PueY'l . '_._----
::;1.,\ hll di ;: puestll qne el lIlue '" ¡JI UXll!I') , 
10 de lo ,,: Cll rrie ll¡e~ d'~ 1l !, l'iIH·.ipio las cla.-
ses eu la.;; (lS!JUe ~~l~ I'ú bl iilil;i de esta ciu-
dad , P,H- haber 'le -:i1l'al'oeid" la f'!,idemill. 
rifO !";t,'llm r i ,j ll '1" 3 ')'I'.J! iv·) S U l' i f.'; · !'~. 
- . --~.-~.-_._. __ .. 
r;~ l , ~i d, 0 del co rri ento falle (; i/I , t i't\~ d-
pida Po li ft'l' m e rl ad y t;oofol'! a;lo' ('11 11 los 
,,?ni." ~ S a. (~ra.ru t!n llJ" D . O,lIlríl. \h l Savil, 
(·ol! ')i: i ·!o pl' l'pi'jt.ari o dI! é~t. [~ ¡: iudad y 
t'tl.l}./lr;,:, t ado e nn di "!' illgaidIi5 fa :uiiias 
dE' !ti miRilla . Po ;' e~-: o y flor las cin:l1l1 s-
la.::eias (J('Il"s ,males que le a,i orl1a.b an . fu e 
su :UUtll·te mu'y :;elltid a en es taloei\lida.d, 
d 'Hde taUI.;l", simpa.tías goza.ua ~J Sf!Ílor 
Sevil,. ltO IUI) 1,-, ctmnostró la. numerosa y 
('Isco¡ ..{l dll. euncu rr~l1 e itl (l ue Il sisti ó á sus 
flluerales. 
H,eeiha l:t IIIUy ('I >; t irnada familia d~l 11-
r.lado !a eX tl!'e;;i ,'1\l más ~¡ n n\HIt :!e !lne ;¡t·['o 
<In " lo . . 
J)es<.'aIlM· en 1'117. . 
•• .. re~rh.q"I(.D al Hu ... a 
LH. que saldrá dA Z :'l.l'ag') íhl. deberá lI e-
ga.\" á R'llnn, ... 1 rl íf\. :¿o del co rrielH6 I11eS 
.v r f'~\'tl,;ar >Í. Ei:! pafta. el f'i . ¡ el I,r (,xi n)(: Oc-
\.uh!-e , ba~i ~ :1d0se po: :ie rra t.l/do e l via.ie 
o", Iclli . .Y (l e r egre .~ü , 11ú¡J',r t fl.n..to el de 1." 
f' lai't> 2·:0 J)(',et. a~: e l de :L". tríO, \' ~I d e 
H. ". 1 I o. N n :' f' h:t fi.i Itrl n a 11'" ti I : ¡ (11 d P. ¡ a. 
ss [ i d a . 
1;'1 h , . I.J . • 
["~ 1),,] , e u aJ e I.i ll C"'.!lll a. Im p (.' rta.r~ pro-
l.Jabltl¡ ~JO"te el d ~ ¡ ." .. dl\:-I t!, cid lO á 13 li-
ra;,; fll de 2.'" de 7 á. 10; tll de a.", d. 5 á 
7 '50 , Y el de 4. n, V5U, ad vir t. ieudo que 
será !'smerad L1 aÜ :1 plua IO:i de 4. a clase 
1 1- . 1 ' ' y que caCl!!. lra eq lllva e a \Ina. peseta.cin-
elle·u t.a. cél1t.ilntl ~. - .. 
f 'l d' 1 o.J ·· . '" la. . li~l OOl' l'l",u te contrajeron ma-
t I' i 1111 : 11 ¡Id PII lace el! la iglesia parroquial 
do Lígüeni de Ara" el simpá.tico joveu 
os('.euse D. Ant0uio Fellosa y la afable y 
d iscrpt.a se ilOri t a do ña Flora. Concepcióu 
Con", hermana cI ~ IInestrnR c omn de ra.doR 
amigos .D. Mel chor y D . 'Ramón , Eeóno-
1 mfl;¡ de Anci)p.~ y Lil.{iieni d'e A ra, res-
¡.Hh:t.i \'amen te, A l a uto a ·;istió uumal' (\:< a 
Cnm t) ,,, ... .. ;,,., dp. gratitlld é Ins Tntwhí-
"¡ '! ¡: S ¡ ''''\I , ,'~li W"'." :·¡v :ri1il:i,..!l (lu~ la Con-
gr~g8 ci ('¡1I .I e Si .... ,·· !loS d" .I\·r .". 1 í" 1 miui:-;1 r P., ~ ' 
d~ los eljf~rlD :)s. ¡: r est.a n "'r· e,,1 a. "iuda é 
y sn f,ouas parl & ~ .!Ol:d {< ~ .. f'1. c: uent.r f1. · 
esta\'lacidl\.s , IV, .,'·ódam <\ .:' (¡ t: e '<"\11 so lt> fI . 
ne!; (mIto!! han de verija l H UY lli'l1';urrido" . . . -
,~da"'1Í4.D de ., •• OU.,8 
V tineiel.ld,. ElIJ 1. o clt1 O l'ltl bre prlí x i Hil. 
uu t.rimestre Utc' ¡u t.eres(;~ de Deuda per, 
pét.lIa al 4 pOI' 1(11.1 int,erior y ex.terinr y 
de insMipcio!HJS u o miuat.irlt.!i de igua : 
rent.a, la Dire(',;i\)!l general da la. D(~I I (b, 
ha dispuesto '..¡Il~rle·de el dí lt 15 cl~l me~. 
8ctual !le reCibaH ~n la Deh:~gacil)o ch . H a -
I!ieuda. eJ@ e~/II !1, ·.) \· i l!. t.; i8. sin Iimitaciór; 
d. t.iem P(I, l'J:'I . iE'> la r l!f~rid Q. Dsnda de ; 
4. por lOO i~t.6r~u l- y eXLer;.·,r , lll.~ inseri[: .. 
C1(l8e8 llOIDlflatlvll1" d.14 por 100 dt~ c.or -
pOl'adones <; iúle!l, e6 tal Jle~'¡m it~ nt () ,: fi -
benetieelicia é iU5H,rU~ció[¡ lJúbli(·it., caLd-
dos, cofradills, \' apellelu :as y delllás q l) ". 
lIara. su pago ;.le hallen domi ·:- ili"d(,;¡ foil h 
pl'oviro c::ia de H\l o !1.:Ii. -.. 
l~l doming" tiliimo falleció en est o. e ill " 
dad, reeihjd ~)H I .. ~ .. antos SacramelJt.os , t< 
comandautt' d e ilJfanteria retiradn d on 
Pedro FeITIl7. y Mo.llríU, ~ondecoroda e Oh 
varias "ruces por rnérii',os de guerra. 
Sean así.as lineas para su distiugui da 
y IIlny l\vr~Cia1 1l. familia. expresión de 
uue!l t r o senti-.i n p~~l\me . .. -R. I. P. 
Alcance 
AgrávasfI el ~~o uftil:t.o surgid o en el F e-
rrol entre el ejé re i t o y la marina por una 
clle,tióll de et.iquet.a. 
* 
* '" Continllau 18.s d ú 'ergencill s eu!.l'('I Iu. .~ 
nacione!!1 en 14:1 1··,(·tLllLe á la. evacu a.ci óu ..l B 
Ohina. 
Persiste AlfIlJl&ULa el) opoIlt\rse d~cid i-
dawente i. la no ta. tlS RURia. y no aeor-
dará que !lU ején:i to a.baurion e el Cele .. te 
.T mperio hasta que hayalograoo ~iIIa. \'EI:' -
dadera reparo,eióu. "}i~l Japón seguid. ~ Il 
un todo la N nduc ta de Inglaterra t oca ll-
te ¡Í, la eva.enació n de Pekin por 1;11/ !l' ,, -
pas a.liadas. 
El Proeul'adúr dt) lo !!: L ; zarisf 1\:-1 ( Pé~­
dres Panla;;) ha. r er.ib i rl ~ '111 t.eleg- plll1 ,\, 
del Sha.uga.i da.uuo cneut:L dn hltbe¡' :-; i.to 
asesi:llt.dos por I Ú II ehiuos l 'J :S mi:üonel'os 
Osca. t : Dltdd\)sio , Garrigu€I':¡. Dore. Cha .. 
vaun"", Ly Bart,heleme v, Nie-Pie'rr e la 
Hermana Jaul'ifl,s y do',. hermano:.! ~Üa ­
rista.8. 
Ad~lllá.S, n o t.ifica. que ha.Ll sido eomple -
tament& destruíd8.11 las .Mi!'i (.tu e~ de Kan-
Túh~u y Na.n-NglLli. 
y 8 nla de (;aJ'/'!laje~ de 2 .r '* l'!l C -
da::!. Para. UlaS Il e ; él U('s di ri -
g i l' ~ : l .-i RAMON COSCUJUELA, CO ll-
liuc to l' de Con cos, en Bal'ha!;tl'n. 
Se vendt'll tamb·ip.!l tlltlf~hlf'S rlp V(ll'iH3 
c l;¡,H''' . 
11 
l.' 
LA Ol\UZ DE SOBItARBE 
-----------.---- ,----------------------------------------------------------------------------------------------
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
a-:Et.AN" TI:r-tlTO:E tE:!: tIA. 
-- DE LA-
VIUDA DE Ca POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Limpiezlt á Heco perfeccionada; especial para vestidos de seilOras y lIiños, con todos sus adornos. 'I'rajes de caballero l guautes, mantillas de blonda, 
DlJtntos, velos de gaia, rasos, damascoli, malltones de Manila y toda clase de sedas, sin altel'ar sus colores por delicados que sean, ni deformar las prendas. 
Tintes 86lidoli inalterahles en todos los colores y en negro sobre fledas, lanas, algodones y demás fibras vegetales. l~egl'OS e~ppciales pal'a lutos y para t ra-
jes tallueR. Colol'eM púrpura rubía y gl'anates alt.a novedad. 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Ca". de Lanuza, núm. 30, HUESCA 




Trajos pala la lcmpOIada do Y8I8nO 
¡ALTA NOVEDAD! 
_ .-_ .- , -1IiiI>'6$Sc~:::3 c9 r -
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
_ •• _ . - --_ . .. ... .- - - - __ o . ..-
BAÑOS DEL REMEDIO 
CALDAS DE MONTBUY 
Propiedad de D. Nemesio Asensio. 
La hondlll.d d. tUI aguas para curar t,odas las ellfl!!r I:il &d a.d~s nq,mlÍticas, GOTA, 
HEMIPLEGIAS, PARALISIS, NEUROSI:i , NEURALGTA::; AKQUILOSIS ~ 
TRAUMATISMOS, LITÍASIS, 'rUMORES BL,\NCOS, I-IT D IL -\ R'f.ROSIB, 
ANEMIA, CLOROSIS, ESCROFULISMO, HE RPE'l'lSMO, ÚLCERAS, CA-
RIES, FÍSTULAS, etc. , es de todos bien conocida. 
El establecimiento es de moderna. construcción y mOil tado con el confort yele-
gancia. de lOi m&jores que de igual clase existen a"í nacionales como eX Lralljeros. 
Comple-tamente separado de todas las dependencias del est.ablecimiento, exist e 
un muy eapaz, lllll.gnífico y severo oratorio con especial permiso de la Sauia Sede 
para que los Rdos. Sacerdotes, que en aquél se hospeden, puedau celebrar el san-
to saorifieio de la Misa, y los bañistas entregarse á. sus devociones y prácticas re-
ligiosas. 
Para la ouraoión de las enfermedades á que están des t inadas e~tas agua.s, cuen-
ta la casa con los más modernos aparatos que la t.iencia ha descu bierto . 
Es el tlnico que pOllee un ascensor hidránlico, utilÍ:iir.ao para las personas impo-
aibilitadas, á quienes permite trasladarse lIin incomodidad alguna desde sus habi-
taci()nes al baño.-Todl.5 las dependencias están iluminadas por medio del gas 
acetileno. 
Hay oociua francesa y española" y los que quiera u guisar por su cuenta, halla-
rá.n un sinnúmero de cocinas .on abundaneia de agua, á las que van anexos ele-
gantes saloncitos MInedores, oon vistas á la hermosa campiña. 
La¡ oOlldiciones y comodidades de este balneario, el esmerado servicio de eoci-
na y el aseo especial de sus dependenei.s, lo hacen altamente reeomendable. 
Por más qUIII el régimen sea general y sujeto á tarifa, serán siempre atendidas 
11.9 exigenoias d. los Srel. bai\istas euando sean jUSLltS ú obedezcan á prescripcio-
nes facultativas. 
~RETRATOS ®mRETRATOS-® RETRATOS~ 
a/ óleo, de gran tamaño, de pollticos, obispos y 
otros personajes, tra/dos de Madrid y Barce/ona, 
.e ".nden á 20 p ••• tas uno. 
Tam bién se hacen de encargo al mismo precio. 
Paseo del Coso. 47. posada. 
iJ BARBASTRO eSe ÚLTIMOS DíAS IQ.I 
. ,; '- ,.' , .,'"., " " -~. ~'- ''' , ." , . . :,,} }:; '5" ,. ~ , 
tJ • '\ • ..... ... • .. : ' ~. ~~) ..J ~. ' " 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCION 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y t:n 1.' plan a p:tra subscriptores . . · tI pese!:I, 
:';b ;¡, para no subscri ptores . 
En tama ño mayor y en 1: plana para subscriptores. 
· ;) ~ 
· S .. 
;a. ~ ~ para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios cllmencionales. 
• 1 () » 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.--Todas las esquelas qut', se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán t'1l el mis-
mo. siempre que los inl,eresados lo deseen, á mitad del predo mar-
cado en la tarifa . 
Pliilllera easa en Zaragoza pura lápi~as f trabajos ~e lllármol 
;Joa r¡a/n /YJeltid/l/ 
En este estahlecimiellto encontrará el cliente un completo surtirlo ell 
lIlármoles de todas clases, panteones, sarcófagos, chimeneas, mostrado , 
res, mesas de café y todo lo con cp,rniente ú esta industria. 
Coronas~ tintas y adorllos para sepulturas y nichos, modelos 111\ 
París. 
Pavimentos hidráulicos, (.1 00 dibujos diferentes). 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en adelante. 
lie remiten preelo. ! dibujo •• 
TORRE-NUEVA, 23, ZARAGOZA 
SllIAmARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanai. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción. cornllnicados \" a VISOS á precios convencionales . 
. ~dministración: calle de los ilrgensola, 49, BARBASTRO 
